

















Prolog komediji Dundo Maroje, u kojem negromant
Dugi Nos osim uobiËajenog iznoπenja razloga od kome-
dije koje saËinjava drugi prolog, u prvom, poznatom,
problematiËnom, razliËito shvaÊanom i interpretiranom,
iznosi joπ jedan, do tada pomno Ëuvani sekret o ljudima
nahvao i ljudima nazbilj, svakako je poticaj za niz novih
pogleda na DræiÊevu misao i stvaralaπtvo, ali i bogat iz-
vor za jedan segment renesansnog æivota, puËke i viso-
ke kulture, koji zapravo vrvi likovima negromanata i u
kojem su oni, po svemu sudeÊi, zauzimali jedno sasvim
uobiËajeno mjesto. Prvenstveno se to odnosi na knji-
æevnost renesansnog razdoblja, posebice talijansku, i
to na komedije.
To je, uz epiku, ujedno i jedina vrsta gdje se taj lik
javlja u talijanskoj knjiæevnosti, dok je u starijoj hrvat-
skoj, osim drugog DræiÊeva negromanta, onog iz Arkuli-
na, gotovo uopÊe ne susreÊemo. Uvrijeæenost tog lika i
popularnost koju je imao u talijanskim komedijama cin-
quecenta dugujemo zasigurno velikoj rasprostranjenos-
ti alkemije u talijanskoj i mediteranskoj, a onda i europ-
skoj kulturi renesanse, koja svoje podrijetlo vuËe od
istoËnjaËkih i arapskih mudraca i znanstvenika Ëija su
se djela prevodila i Ëitala u renesansnoj Italiji. Prvens-
tveno se to odnosi na Averroesa i Avicennu, potom na
Klaudija Ptolomeja i njegovo djelo Almagesto, Ëiji pri-
jevode dugujemo Gerardu iz Cremone, nastalom u 12.
st. Tijekom 13. st. prevedeno je na latinski poznato
Averroesovo tumaËenje Aristotelove Poetike, u tom se
razdoblju neke rasprave o alkemiji pripisuju Ëak i Tomi
Akvinskom, dok se prvim pravim i bitnim europskim al-
kemiËarom smatra Roger Bacon (1241. ∑ 1294.). Nje-
gova djela Breve breviarium, Tractatus trium verborum i
pogotovo Speculum alchemiae te mnoge pseudoepi-
grafe koji mu se pripisuju koristili su alkemiËari od 15.
sve do 19. st. U kasnom su se srednjem vijeku alke-
miËari koncentrirali na pronalazak eliksira mladosti i
kamena mudrosti, zamiπljajuÊi ih kao dva odvojena enti-
teta i upravo se tada o alkemiËarima poËinje stvarati
predodæba maga, Ëarobnjaka, osobe s nadnaravnim
moÊima koja, razumije se, moæe biti i opasna. Zato je
alkemijska praksa bila i zabranjivana, i to ediktom pape
Ivana XXII., koji je u eksperimentima zasigurno onemo-
guÊio pripadnike crkvenih redova, obrazovane ljude, me-
u kojima je bilo dosta alkemiËara.
Razvijanjem πesnaestostoljetnih renesansnih ideja
sve su se znanstvene discipline isprepletale, teæile ne-
koj vrsti simbioze, pa je tako donekle i teπko razgraniËiti
magiju i medicinu, alkemiju i prirodne znanosti, pose-
bice astrologiju. Srediπnja figura tog razdoblja svakako
je Paracelsus, odnosno Philip von Hohenheim (1493. ∑
1541.). On je reformirao alkemiju onog doba dajuÊi joj
znanstveniji karakter, liπio je okultizma, gnostiËkih i ma-
gijskih teorija, a zadræao puno od hermetiËke, neoplato-
niËke i pitagorejske filozofije. U Italiji su u to doba djelo-
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vali poznati znanstvenici, alkemiËari, koje su nazivali i
Ëarobnjacima, “maghi”, od kojih su posebno znaËajni
Gerolamo Cardano, astrolog, i Giovan Battista Della
Porta, poznat po optiËkim studijama.1
Za alkemiju su se, kao i za umjetnosti, zanimali i
mnogi plemeniti mecene poput Cosima I. Medicija i Ca-
terine Sforza pa su stoga s vremenom negromanti pos-
tali sasvim uobiËajen dio inventara renesansnih kome-
dija. Pojavljuju se u komedijama: Il Negromante Ludovi-
ca Ariosta i La Calandria kardinala Dovizi da Bibbiene,
dok se motiv toboænjega Ëaranja susreÊe u Aretinovoj
Cortigiani, u Cecchijevim komedijama L’Incantesimi i La
Dote, u Aridosiji Lorenza de Medicija i Grazzinijevoj Spi-
ritati.2 Sve one, u skladu s duhom svoga vremena, ismi-
javaju lik toboænjega maga kao πarlatana i varalicu, dok
se u potonje navedenima zaplet temelji na novelistiËkoj
osnovi, gdje je toboænje Ëaranje zapravo izmiπljeno, a
plod je samo domiπljatosti slugu koje, kao i uvijek, po-
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gromancije proπle, a on se vratio u svoju kuÊu sada za-
konitoj æeni AnËici. Takav se postupak ne sreÊe u europ-
skoj komediografiji, osim u Plautovu Amfitrionu, gdje Ju-
piter uzima Amfitrionovo obliËje, no teπko bi (moæda?)
bilo povuÊi paralelu izmeu pojavljivanja antiËkih bogo-
va kod Plauta i negromanta u renesansi, odnosno kod
DræiÊa. Osim efektnog, magijskog razrjeπenja, maniriz-
mu u ovome djelu pridonosi i zavrπni Arkulinov dojam,
kada mu se Ëini da je sve ove nevoljne negromantske
dogodovπtine samo sanjao (peti Ëin, peti prizor, “»erto
sam ja snio ona fastidija”), a skladu eruditne komedije,
u kojoj na kraju sve ipak dolazi na svoje mjesto, pripa-
da sam kraj petog Ëina, gdje je sve opet u nazbilj: kuÊa
Arkulinova i sluge prihvaÊaju ga i prepoznaju kao gospo-
dara, on sam krπtenom vodicom blagoslivlja prag i tjera
svaku vragoliju od svoje kuÊe, a u posljednjem prizoru
zakljuËak, odnosno kratki epilog komedije iznosi Kotora-
nin: osvetili su svi sve indæurije, namuranu stareæinu na-
uËili pameti i dali tako primjer svima da ne postanu
“vituperijo i rug od svijeh ljudi” kao Arkulin. Skladni spoj
renesanse i manirizma, odmjerena i promiπljena igra
fikcije i zbilje i ovdje se poigrava nazbilj i nahvao tema-
tikom. Obrnuti i pravi svijet Marina DræiÊa i njegovih ko-
medija, kao i u poznatom, opet negromantovu prologu
Dunda Maroja, i ovdje se moæe tumaËiti ironiËno, dvo-
struko i obrnuto. I u Arkulinu se skladna, eruditna, naz-
bilj komponenta o oËitavanju bukvice pomahnitalom,
πkrtom starcu moæe zrcalno, obrnuto pogledati, kroz
svoju maniristiËku, bilo bi toËnije reÊi dræiÊevsku prizmu:
moæda je Arkulinu, nazbilj Ëovjeku, oduzeto pravo na
autonomiju, na æivot, takvom kakav jest, a nahvao su ga
sile (negromant) primorale na ono na πto svojom voljom
nikada ne bi bio pristao. Po nekim bi tumaËenjima
(Prosperov Novak, Planeta DræiÊ) sam pisac bio skriven
pod Arkulinovom maskom, dok se u negromantu, za raz-
liku od Dugoga Nosa, ogleda okultizam vlasti. Negro-
mant u odreenom trenutku ima svu vlast u prostoru
scene, no ipak ostaje nahvao lik koji je, u ovom inter-
pretacijskom kljuËu, obrnuta slika onoga πto vlast nad
piscem jest, privid koji im on svojom komedijom stvara:
da su oni gledatelji nazbilj kojima se klanja pisac, u
sluËaju Arkulina, ili organizator kazaliπne igre, negro-
mancije, u prologu Dugoga Nosa.
Obrnuto i pravo, magijsko i realno, zbiljsko i fiktivno,
pastoralno i rustikalno, sve se to kod DræiÊa vjeπto i pro-
miπljeno isprepleÊe. Vjerojatno vrhunac interpretacij-
skog izazova predstavlja toliko spominjan prolog Dugo-
ga Nosa, o kojemu je nemoguÊe uopÊe govoriti bez pozi-
vanja na znani Ëlanak Lea Koπute iz 1968. g. (Pravi i
obrnuti svijet u DræiÊevu Dundu Maroju, MoguÊnosti,
11/12). Prije samog smisla i poruke prologa, koji se tu-
maËio kao utopijska vizija, kao najava urotniËkih pisa-
ma, iz kojega se pokuπavalo iπËitati toËno znaËenje poj-
mova nahvao i nazbilj, pozabavila bih se egzotiËnim i
magijskim inventarom koji pripadaju negromantovoj fi-
guri. On je Dugi Nos, dakle ne samo mag nego i maski-
rani mag, oËito bitna figura koja sve svoje ideje, sekret
o nastanku komedije, moæe zaogrnuti negromancijom i
pokladnom,”bufonskom maskom Ludosti”.8 On dolazi iz
Velicijeh Indija, bio je i u Malim i u Novijem Indijama, a
u Stare je Indije, gdje je naπao pravi æivot, “veselo i
slatko brijeme od prolitja” i gdje su ljudi koji se zovu lju-
di nazbilj, samo po svojoj negromanciji doπao. PrimjeÊu-
jemo, dakle, da se nevezano o smislu i tumaËenju pro-
loga podrijetlo Negromanata veæe uz daleke i egzotiËne
krajeve, odakle je i doπla, kako smo vidjeli, popularnost
magova. Krajevi su to koje je napuËivala i renesansna
epika, sjetimo se samo Bijesnog Orlanda, Boiardova
Zaljubljenog Orlanda, potom Pulcijeva spjeva Morgante.
Putuje se tamo u Kinu, Perziju, Egipat, Ëak i na Mjesec,
a vaænu ulogu u tim putovanjima i inim drugim podvi-
zima igraju Ëarobnjaci, Ëak i Ëarobnice (Ëarobnica Melis-
sa u Bijesnom Orlandu). FantastiËno, nadnaravno i ma-
gijsko prisutno je i kod Rabelaisa, i tamo se pojavljuje
mag i to glavom i bradom Merlin, praotac svih kasnijih
knjiæevno ovjekovjeËenih negromanata. On, dapaËe, od-
lazi na Daleki istok da na visokom rajskom Brdu stvori
kreÊu i vode zaplet. Najreprezentativniji primjer jest Ari-
ostova komedija, koja je cijela zamiπljena kao oπtra
satira protiv toboænjih majstora magije koji se ujedno
petljaju i u medicinu, a zapravo ne znaju ni Ëitati ni pisa-
ti, kao πto je sluËaj s naslovnim licem komedije, mas-
trom Iachelinom, Ëiju nesposobnost sve vrijeme nagla-
πava figura njegovog razumnog sluge Nibbia, koji se
Ëudi kako njegov gospodar uopÊe uspijeva nasamariti
tolike ljude. Oπtra kritika svakog praznovjerja, oËito ma-
sovne pojave u Italiji u ono doba, i svakakvih pseudo-
magova i pseudolijeËnika, motivira autora da radnju vo-
di realno i zbiljski. Sva su dogaanja uzroËno-poslje-
diËna, a astrolog-mag-lijeËnik, mastro Iachelino, nikak-
vih Ëuda zapravo ne pravi, a onda kad ih od njega traæe,
izvlaËi se na to da je stvar hitna i da nema vremena za
sve potrebne pripreme.3 SliËna je situacija i u Bibbieni-
noj komediji: ni tu se ne dogaaju nikakva Ëaranja. Ne-
gromant Ruffo prevario je jednu od protagonistica i nje-
zinu sluπkinju pod krinkom negromancije i pritom se
zduπno narugao praznovjerju i svima onima koji vjeruju
da on posjeduje neke tajne i nadnaravne moÊi. Trebalo
bi naglasiti da se i najuspjeπnije komediografsko djelo
talijanske renesanse, Macchiavellijeva Mandragola,
oslanja na motiv Ëarobnog napitka korijena mandra-
gore, iako se konkretni mag, bilo “pravi” bilo laæni, ne
pojavljuje, a sliËno kao i u komedijama gdje Ëaranja
ima, radnju pokreÊe novelistiËka potka ismijavanja glu-
posti, naivnosti i praznovjernosti naspram razuma i lu-
kavosti koji su se posluæili krinkom mandragore da bi
postigli svoj cilj.
Razvoj renesansne komediografije i lika negromanta
u njoj prati i kontekst svakodnevne, puËke i visoke kul-
ture, gdje su srednjovjekovni alkemiËari ismijani, osvo-
jivπi i u zbilji pravo na lik maga i Ëarobnjaka, a njihova
je praksa postala osloboena svake tajanstvenosti i
okultizma. I alkemija i medicina u duhu su punog razvo-
ja renesansne misli postale znanostima, dok su mitske
predodæbe magova postojale moæda samo joπ u usme-
noj kulturi, Ëije je motive knjiæevnost poËela obraivati
na suvremen, odnosno kritiËan naËin.
Gdje je u cijelom tom kontekstu DræiÊ sa svoja dva
negromanta?
Prvo bih se referirala na manje izazovnog, iako vrlo
zanimljivog ∑ onog iz Arkulina.
Za razliku od svih navedenih talijanskih prethodnika
i suvremenika, negromant u Arkulinu uistinu Ëini cose
d’altro mondo ∑ njega pozivaju, odnosno najavljuju dva
lica, i to MariÊ u drugom prizoru treÊeg Ëina (“Ja znam
πto Êu uËinit: hoÊu da mu je vræemo u kuÊu, ili hoÊe ili
neÊe; ako ne ustjebude, imam jednoga negromanta pri-
jatelja; Ëini’Êu da uËini za mene cose de altro mondo.)4,
a zatim i sam Arkulin, u treÊem prizoru Ëetvrtog Ëina:
“... Ah, ja znam πto Êu uËinit: po’Êu naÊ njekoga negro-
manta, da znam spendæat πtomudrago; Ëinit je Êu da mi
u kuÊu doe, na njih despet!”5
I tada dolazi negromant, figura ipak mistiËna, koja
“umije naπki govorit”, no s prizvukom stranca, nekoga
Ëije podrijetlo nije jasno ni objaπnjeno. Njegova pojava,
a ni sam Ëin pozivanja takve osobe, oËito nisu nimalo
neobiËne nikome od prisutnih lica na sceni.
U kontekstu DræiÊeva teatra, mogao bi se izvuÊi
zakljuËak da je negromant bio uobiËajen i njegovoj pub-
lici poznat lik, iz onodobne literature, kazaliπnih pred-
stava, uopÊe iz svekolikih kulturnih doticaja s Italijom i
ostalim mediteranskim zemljama, a moæda i kao jedna
od pokladnih maski, renesansih karnevalskih figura,6
πto nije nevaæan podatak ako se zna i pretpostavlja da
se veÊina kazaliπnog æivota u onodobnom Dubrovniku
odvijala u vrijeme poklada. No to se sa sigurnoπÊu ne
moæe tvrditi, jer nema zapisa o takvim figurama, a lik
negromanta ne pojavljuje se ni u dubrovaËkim ni u tali-
janskim maskeratama, uz bogat repertoar likova u koje
su se izvoaËi pokladnih pjesama maskirali: vraËare,
dadilje, popove, avle, prosjake.7
O toj pretpostavci poznatosti figure negromanta da-
lo bi se raspravljati, pogotovo zato πto u daljnjem razvo-
ju komedije postaje vrlo bitan lik, a cijela se radnja ras-
pleÊe uz pomoÊ nadnaravnih moÊi i tako se opet mije-
πaju svjetovi fikcije i zbilje, odnosno magijskog i real-
nog. Ova DræiÊu i kasnije Shakespeareu omiljena tema
isprepletanja svjetova ostaje zanimljiva i pamtljiva i u
okvirima europske i DræiÊeve komediografije, ponajviπe
zbog toga πto je rasplet viπe nego neobiËan, jer negro-
mant postaje i jedna vrsta deusa ex machina, a nije
tipiËan po tome πto ne rjeπava cio zaplet samo svojim
pojavljivanjem i iznenadnim rjeπenjem, nego dolazi u su-
kob sa samim Arkulinom, dakle glavnim licem, i potak-
nut njegovom drskoπÊu, koju opet motivira komiËna i
prenaglaπena starËeva πkrtost, staje na potpuno su-
protnu stranu ∑ uz svojtu udovice AnËice. Slijedi preuzi-
manje lika i identiteta Arkulinova, πto on samo nemoÊ-


















svijetu divova ∑ govore o ovom naπem. Rabelais se na
jasno obrnut naËin obraËunava s raznim pojavama svoje
suvremenosti, a lik maga, kao i Pulci, koji je neπto ma-
nje kritiËan, koristi samo kao sredstvo, kao jednu od
sporednijih figura. DræiÊ na vrlo eklektiËan naËin slaæe
svoj magijsko-egzotiËni inventar, preuzima motive iz raz-
nih izvora ∑ iz usmenih srednjovjekovnih predaja i iz knji-
æevnosti, ali njegova priËa, sa zamaskiranim magom
kao protagonistom, ima drugaËije znaËenje nego one
njegovih knjiæevnih suvremenika, jer se pretvara u filo-
zofski i poetoloπki traktat koji govori o glumi i kazaliπtu.
Izmeu ostalih stvari, naravno, jer DræiÊev je teatar uvi-
jek proæet jasnom kritikom stvarnosti: iz svake mu, pa i
najfantastiËnije pore izbija slika onodobnog Dubrovnika. 
Pokladna maska koju Dugi Nos nosi takoer upu-
Êuje na Grad u kojem se komedija Dundo Maroje izvela,
u veljaËi 1551. u dvorani VijeÊnice (vjerojatno zbog vre-
menskih neprilika; bila je planirana prid Dvorom, sazna-
jemo iz samoga teksta ). DubrovaËki se kazaliπni æivot,
uz rijetke iznimke, odvijao u pokladno vrijeme, πto Dræi-
Êevim negromantima, a pogotovo Dugome Nosu, doda-
je i karnevalsku, samu po sebi slobodnu, obrnutu i na-
glaπeno teatarsku komponentu.
Iz ovog kratkog, skicoznog prikaza dvaju DræiÊevih
negromanata vidjeli smo da izvor nalazi u legendama,
predajama, alkemiji i, posljediËno, knjiæevnosti. Uspore-
dimo li æanrovski negromanta iz Arkulina i Dunda Maroja
s ekvivalentnim likovima onodobne talijanske komedio-
grafije, originalnost, pa i kvaliteta prevaæu u korist naπe
strane Jadrana. Ariosto, Dovizi da Bibbiena, Aretino,
Cecchi i Grazzini koriste svoje magove, astrologe, nadri-
lijeËnike i znanstvenike samo kao predmet ismijavanja
oËito stvarne pojave i fenomena koji se u popularnoj
srednjovjekovnoj i renesansnoj kulturi izrodio iz raznih
“meπtara” znanosti i okultnih vjeπtina. Oni uhodanom
komikom suprotstavljaju realistiËne situacije i motive
takozvanim Ëarobnjacima, da bi ih, obiËno kroz sluge i
glavne likove, na kraju ismijali i razotkrili kao varalice.
Ni u Arkulinu, a ni u Dundu Maroju ne nailazimo ni na
πto sliËno, barem ne πto se negromanata tiËe, dok se
usporedbe magijskih i fantastiËnih motiva mogu naÊi je-
dino kod Rabelaisa i u talijanskoj epici. Dva se DræiÊeva
negromanta stoga mogu promatrati kao komediograf-
ska zanimljivost do pojave Shakespearea, zbog funkcije
koju imaju, kao u Arkulinu, i zbog zanimljivog magijsko-
utopijsko-karnevalskog inventara na koji nailazimo u
prologu gradskim zbivanjima komedije Dundo Maroje.
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mitske divove, roditelje Gargantuine. Puno se, dakle,
sliËnih mjesta moæe naÊi s DræiÊevim prologom negro-
manta Dugog Nosa, koji govori o mitskom i iskonskom
mjestu Starijeh Indija, svakako jednoj viziji utopije ili
prvotnog, netaknutog zemaljskog raja (“… tuj ne ima
imena ‘moje’ i ‘tvoje’, ma je sve opÊeno svijeh i svak je
gospodar od svega”). U taj je dio Indija uspio doÊi svo-
jom negromancijom, kakve god provenijencije ona bila,
a ljudi od onezijeh strana mu rekoπe da su i u stara brje-
mena negromanti dolazili u one strane i uËinili, za “la-
komos’ od zlata”, da oæive oni “obrazi od mojemuËa,
papagala, ævirata, od barbaÊepa; ljudi s nogami od Ëap-
lje, stasa od æabe”. Na ovome se mjestu negromanti iz
starih vremena, prethodnici Dugoga Nosa, mogu pove-
zati i s magom Malagigijem iz Pulcijeva spjeva Morgan-
te, koji je imao moÊ dozivanja vragova i s njima izvodio
kojekakve podvige (stvara “malog diva” Marguttina, gr-
bavog i rogatog, po uzoru na groteskno preminulog ∑ od
smijeha, doslovno ∑ pravog, velikog diva Marguttea,
Morganteova prijatelja). Malagigi takoer priziva vraga
Astarothea, kojeg u Francusku iz Egipta dovodi Ëarob-
nim konjima u pomoÊ paladinima Karla Velikog. 
Nije, dakle, jedini izvor negromantske figure u ras-
prostranjenosti alkemijske prakse, brojne umjetniËke
obrade arturijanskog i karolinπkog ciklusa legendi zasi-
gurno su pridonijele knjiæevnoj afirmaciji, uËestalosti,
popularnosti, dakle opÊoj poznatosti tog lika, od manje
reprezentativnih i vrlo brojnih viteπkih romana, sve do
najizvrsnijih renesansnih ostvarenja.
No vratimo se prologu Dugog Nosa. Stvarali su, da-
kle, negromanti u stara brjemena, sliËno kao i njihovi
talijanski i francuski knjiæevni pandani, fantastiËna, hib-
ridna biÊa; oæivljavali su razne pokladne maske, pod ko-
jima se kriju stara biÊa poganskih kultova, idoli i sitni
poboæni predmeti drevnih obrednih maskerada koji su
se odræali u renesansnim pokladama i marionetskim
predstavama.9 Zato nakon nabrajanja svih lutaka, obra-
za sa æivotinjskim glavama, slijedi i nastavak: “Tamaπe,
izjeπe, glumci, feca od ljudskoga naroda.”
Meu inim obrazima koji se nabrajaju, a koje su na
poznati nagovor i zahtjev æena, “koje polakπu pamet od
ljudi imaju” negromanti “za lakomos od zlata” oæivjeli,
posebno su za magijski kontekst, iako je sve magiËno i
fantastiËno u negromantovoj priËi, zanimljivi Ëovuljci.
»ovuljak, Ëovuljic, homunculus je vrlo poznata pojava u
srednjovjekovnoj alkemiji, proizvod alkemijskih pokusa i
predmet spiritistiËkih sjednica. Nadalje, vjerovalo se da
korijen mandragore ima oblik Ëovjeka (homunculus),
koja je i kasnije relevantan motiv u najuspjelijim djelima
talijanske renesansne komediografije. Stvaranje Ëovulj-
ka, ËovjeËuljka, magijskim pokusima motiv je koji se po-
javljuje u legendi o Faustu i kasnije u priËi o Franken-
steinu.
Tako su se nazivale i lutke koju su razni sajamski
negromanti i aci-skitnice, tipiËni za kasni srednji vijek
i komunalno doba u Italiji, “oæivljavali” po putovima, ras-
kriæjima i selima za naivni i neuki puk.10
DræiÊ je, dakle, preuzeo tematiku koja postoji u
knjiæevnosti, ali i u puËkoj kulturi srednjeg vijeka i rene-
sanse, s time da njegov negromant, svojim slojevitim i
obrnutim diskursom definitivno nadilazi predaju o magi-
ma i acima skitnicama, a usudila bih se reÊi i fan-
tastiËnu i bajkovitu ulogu magova iz talijanske rene-
sanse epike. Njegova je negromancija viπestruko intoni-
rana pa i zaogrnuta: osim magijske, on nosi i pokladnu,
tipiËno renesansu masku mudre ludosti koja mu naiz-
gled dopuπta taj fantastiËni, duboko ironijski i obrnuti
govor kojim svoju publiku uvodi u komediju, ali im i
objaπnjava pravi, zapravo obrnuti poredak stvari. Taj se
sekret moæe povezati i s Rabelaisovom ironijom, koje-
mu su, doduπe, na meti svi tadaπnji premudri “iscjei-
vaËi pete biti”, dakle uËeni, reformirani alkemiËari i filo-
zofi, kako samog sebe u proslovu Gargantui anagrams-
ki potpisuje (“Grozomorni æivot Velikoga Gargantue, oca
Pantagruelova, πto ga negda sloæi meπtar Alcofribas
Naiser, iscjeivaË pete biti”). Njegova je ironija protiv
svake gluposti i uskogrudnosti, otvorena i provocira na
smijeh. I on poput DræiÊa (iako u krajnjoj ironiji, razumi-
je se) evocira mitska iskonska mjesta (mag Merlin na
rajskom Brdu stvara Gargantuine roditelje), ima i viziju
utopijskog mjesta, koje je, doduπe, daleko od svake
magije, ali i ironije: za redovnika daje sagraditi Telems-
ku opatiju, gdje Êe se drugaËije æivjeti, gdje neÊe biti po-
trebna nikakva pravila, osim jednog, πto ga je Gargan-
tua ustanovio: “»ini πto htjedneπ.” Jer ljudi slobodni,
piπe dalje Rabelais, “dobra roda, dobro odgojeni, æiveÊi
u Ëestitu druπtvu, imaju po naravi nagon i poticaj koji ih
vazda nuka na kreposna djela i odvlaËi ih od poroka.”11
I DræiÊ i Rabelais, a od epika nadasve Pulci, u po-
dosta rableovskoj, burlesknoj maniri, preko jednog fan-
tastiËnog, paralelnog svijeta ∑ bilo da se radi o Ëovuljci-
ma i obrazima od mojemuËa i papagala ili o mitskom
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